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 Sistem pengurusan kualiti bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia. 
Hampir setiap syarikat di Malaysia mempunyai sistem pengurusan kualiti atau 
lebih dikenali sebagai ISO. Sistem ini berasaskan prinsip kepastian kualiti 
menyediakan rangka kerja ke arah mewujudkan amalan pengurusan yang 
berkesan yang dikenal pasti melalui perlaksanaan Pengurusan Kualiti Menyeluruh 
(TQM). TQM adalah satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan 
pelanggan, berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam 
organisasi. Tujuan proses ini adalah untuk membawa perubahan yang menyeluruh 
ke arah melahirkan budaya organisasi yang cemerlang. Dalam kajian ini, sektor 
pembinaan telah dipilih untuk dikaji dan difokuskan kepada proses - proses yang 
terlibat dalam tuntutan pembayaran dari pihak kontraktor kepada pihak klien. 
Selain itu, kajian ini juga adalah bertujuan untuk mengenal pasti apakah amalan 
terbaik dalam proses tuntutan pembayaran oleh pihak kontraktor kepada pihak 
klien. Bagi tujuan ini., responden merupakan para jurukur bahan yang terlibat 
dalam proses tuntutan pembayaran oleh pihak kontraktor kepada pihak klien 
Kajian yang dijalankan menunjukkan majoriti responden berpendapat bahawa, 
selain garis panduan yang dinyatakan dalam JKR 203A, PAM 2006 dan CIDB 
2000, terdapat lagi beberapa item yang perlu ditambah bagi membolehkan proses 
tuntutan pembayaran berjalan dengan lancar dan dalam masa yang singkat. Hal ini 
adalah amat penting bagi memastikan kadar aliran tunai pihak kontraktor sentiasa 
pada kadar yang optimum bagi membolehkan keberlangsungan projek selain 



















Quality management system is not something new in Malaysia. Almost 
every company in Malaysia has a quality management system or better known as 
ISO. This system is based on the principles of quality assurance framework to 
create effective management practices identified through the implementation of 
Total Quality Management (TQM). TQM is a process of quality management 
which is client - oriented, runs continuously and involves all aspects of the 
organization. The purpose of this process is to bring sweeping changes to build a 
culture of organizational excellence. In this study, the construction sector has been 
chosen and the study focused on the interim claim processes submitted by the 
contractor to the clients. In addition, this study also aims to identify the best 
practices in the interim claims submitted by the contractor to the client. For this 
purpose, respondents are among those who are working as a quantity surveyor and 
involved in the interim claims submitted by the contractor to the client. Based on 
the survey conducted, it shows that majority of respondents felt that besides the 
guidelines set out in the PWD 203A , PAM 2006 and CIDB 2000, there were some 
items that should be added to allow the interim claims runs smoothly and in a 
short time. It is very important to ensure that the contractor cash flow is always at 
it optimal rate in order for the project to run smoothly and to ensure the project 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
 
 
Proses pembinaan sesebuah projek merangkumi banyak aspek di mana ia 
bermula dengan idea, kajian kemungkinan, perlaksanaan dan seterusnya 
penyiapan. Di peringkat perlaksanaan, kontraktor hendaklah mengatur strategi 
bagi memastikan projek berjalan dengan lancar dan dapat disiapkan pada masa 
yang telah ditetapkan.Salah satu perkara utama bagi melancarkan perjalanan 
projek pembinaan adalah proses pembayaran kemajuan kerja oleh klien kepada 
kontraktor. Hal ini termasuklah pembayaran dari kontraktor utama kepada 
subkontraktor. Aliran proses pembayaran amat penting bagi meneruskan 
keberlangsungan projek dan bagi memastikan projek dapat disiapkan pada masa 




Terdapat dua jenis pembayaran di dalam kontrak pembinaan iaitu 
pembayaran interim serta pembayaran akhir di mana pembayaran akan dibuat 




pihak penguasa serta jurutera yang terlibat. Interim bermaksud sementara atau 
jangka masa pendek.Oleh itu pembayaran interim adalah pembayaran dalam 
jangka masa pendek yang dibuat secara berperingkat kepada kontraktor samada 
seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali bergantung kepada 
kemajuan kerja yang telah dijalankan di tapak bina (Klausa 30.3, PAM, 1998). 
 
 
Isu pembayaran telah lama menjadi masalah dalam industri pembinaan di 
Malaysia.Seringkali kita dengar terdapat banyak aduan tentang kontraktor lewat 
mendapatkan bayaran selepas sijil interim dihantar kepada klien atau 
konsultan.Kes menjadi lebih serius apabila klien tidak membuat pembayaran 
kepada kontraktor selepas kemajuan di tapak bina telah ditunjukkan.Selain itu, 
baru-baru ini terdapat kajian yang telah menunjukkan bahawa kes yang seringkali 
di bawa ke mahkamah adalah kes yang melibatkan pembayaran samada kelewatan 




 Peruntukan untuk pembayaran telah ditetapkan dalam tiga kontrak yang 
diguna pakai dalam industri pembinaan di Malaysia iaitu, JKR 203A (2007), PAM 
(1998/2006) dan CIDB (2000).Di dalam kontrak ini telah dinyatakan bahawa 
interim pembayaran hendaklah dibuat secara berperingkat dan klien hendaklah 
membuat pembayaran setelah sijil perakuan kemajuan kerja oleh arkitek atau 
pihak penguasa.Kontraktor mempunyai hak untuk menuntut bayaran secara 
berperingkat berdasarkan kerja yang telah siap dijalankan di tapak bina.Peraturan 
umumnya ialah sesuatu kontrak itu hanya mewujudkan hak-hak dan obligasi-
obligasi yang boleh dikuatkuasakan oleh pihak-pihak yang berkontrak itu terhadap 
mana-mana pihak di antara mereka itu sahaja (Marsh, P. D. V., 1998). 
Tujuan pembayaran interim adalah bagi memastikan pihak kontraktor mendapat 
bayaran secara beransur – ansur sepanjang proses pembinan projek dijalankan. 
Hal ini adalah bagi menjaga aliran tunai pihak kontraktor dan melicinkan 
perjalanan projek. Pembayaran interim juga penting kerana keseluruhan proses 









1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Menurut kontrak JKR 203A, masa yang diperuntukkan di antara satu 
pembayaran adalah satu bulan.Pegawaipenguasa perlu mengeluarkan sijil interim 
dalam tempoh empat belas (14) hari selepas pemeriksaan tapak dijalankan 
manakala pembayaran pula hendaklah dijelaskan dalam tempoh tiga puluh (30) 
hari selepas sijil interim dikeluarkan.Jumlah tuntutan yang boleh dibayar adalah 
kos kerja yang telah disiapkan di tapak bina dan sembilan puluh peratus barang 
mentah yang telah dibeli dan telah berada di tapak bina. 
 
 
Manakala PAM 2006 juga menyatakan bahawa interim pembayaran 
hendaklah dibuat sebulan sekali.Sejurus maklumat pembayaran diperoleh dari 
kontraktor, pihak arkitek perlulah menyediakan sijil interim dan pembayaran 
perlulah dilakukan empat belas hari selepas sijil tersebut dikeluarkan. Jumlah 
yang perlu dibayar adalah kos kerja yang telah disiapkan di tapak bina dan 
sembilah puluh peratus barang mentah yang telah dibeli di tapak bina.  
 
 
Selain itu, CIDB 2000 juga ada memperuntukkan klaus untuk interim 
pembayaran di mana seperti dua kontrak di atas, CIDB 2000 juga menyatakan 
bahawa interim pembayaran hendaklah dihantar sebulan sekali. Sijil interim 
hendaklah disediakan oleh wakil klien dua puluh satu hari selepas pihak 
kontraktor menghantar penyata siap kerja.Pembayaran hendaklah dibuat selepas 
dua puluh satu hari sijil interim dikeluarkan. Dalam kontrak CIDB 2000 tidak 
dinyatakan secara jelas apakah kos yang boleh dituntut oleh pihak kontraktor bagi 





Berdasarkan huraian pembayaran interim dalam ketiga – tiga kontrak yang 
dinyatakan di atas, jelas sekali tiada satu proses standard yang diaplikasikan di 
Malaysia. Pihak kontraktor atau klien sukar untuk menentukan apakah prosedur 
yang sebaiknya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Memang tidak 
dinafikan ada persamaan proses pembayaran dalam ketiga-tiga jenis kontrak  
dimana pembayaran perlu dibuat dalam tempoh tertentu selepas sijil perakuan 
kemajuan kerja dikemukakan. Namun begitu terdapat juga perbezaan contohnya 
di dalam PAM 2006 dan CIDB 2000 menyatakan kontraktor perlu menghantar 
penyata siap kerja kepada arkitek atau wakil klien tetapi JKR 203A meletakkan 




Sudah tentu terdapat kebaikan dan keburukan kepada perbezaan proses 
pembayaran ini. Sekiranya kontraktor perlu menyediakan tuntutan kemajuan kerja 
maka proses pembayaran akan menjadi lebih mudah kerana pihak kontraktor lebih 
arif tentang kerja apa yang telah disiapkan di tapak bina jika dibandingkan dengan 
pegawai penguasa yang menyediakan sijil interim. Pemeriksaan tapak perlu 
dilakukan sebelum pegawai penguasa mengeluarkan sijil interim dan adakalanya 
ada kerja-kerja yang terlepas pandang semasa pemeriksaan tapak dijalankan. Hal 
ini akan mengakibatkan pembayaran kepada kontraktor tidak pada jumlah 
sepatutnya pihak kontraktor perolehi berpadanan dengan kerja yang telah siap 
dilakukan di tapak bina. 
 
 
Namun di dalam realitinya, berdasarkan perbincangan dengan Jurukur 
Bahan Teng Siew Peng yang telah terlibat di dalam industri ini selama lima belas 
tahun, beliau menjelaskan bahawa di dalam projek beliau yang terkini masih 
terdapat konsultan yang tidak menjalankan tanggungjawab untuk membuat 
penilaian tapak dengan alasan pihak kontraktor tidak menyediakan penyata siap 
kerja atau tidak menghantar tuntutan kemajuan kerja. Dari pemerhatian penyelidik 
yang juga seorang Jurukur Bahan, proses pembayaran ini tidak jelas dan tidak 




mengikut syarat kontrak yang telah ditetapkan.  
 
 
Berdasarkan hujah yang telah dibincangkan, jelas menunjukkan bahawa 
tiada prosedur pembayaran yang standard diaplikasikan di Malaysia. Oleh yang 
demikian, persoalan kajian ini adalah; 
 
1. Apakah proses-proses yang terlibat di dalam tuntutan pembayaran dari 
pihak kontraktor kepada pihak klien? 
 
2. Apakah amalan terbaik bagi proses tuntutan pembayaran dari pihak 





1.3 Objektif Kajian 
 
 
Objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah; 
 
1. Mengenal pasti proses-proses yang terlibat dalam pengurusan 
pembayaran dari pihak klien kepada pihak kontraktor. 
 
2. Mengenal pasti amalan terbaik bagi proses tuntutan pembayaran dari 










1.4 Skop dan Limitasi Kajian 
 
 
Kajian ini difokuskan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam projek 
pembinaan iaitu pemaju atau klien dan kontraktor di Malaysia.Pemaju atau klien 
merupakan pihak yang perlu membuat pembayaran manakala kontraktor adalah 
pihak yang menuntut pembayaran selepas kerja telah disiapkan di tapak bina. 
 
 
Oleh kerana kajian ini hanya ditumpukan pada proses tuntutan pembayaran 
dari pihak kontraktor kepada pihak klien, maka limitasi bagi kajian ini adalah ia 
tidak mengkaji bagaimana pihak subkontraktor menuntut pembayaran dari pihak 
kontraktor utama. Sudah tentu ada kelainan dari segi proses kerana tidak 
melibatkan arkitek atau pegawai penguasa yang perlu memeriksa kemajuan kerja 
subkontraktor. Namun begitu, subkontraktor juga mempunyai hak untuk menuntut 





1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
 Kajian ini adalah penting bagi mengetahui apakah prosedur pembayaran 
yang diamalkan di negara ini. Hal ini adalah kerana sering berlakunya aduan-
aduan tentang kelewatan pembayaran atau ada juga kontraktor yang tidak 
mendapat bayaran walaupun kerja telah disiapkan sepenuhnya.Walaupun 
peruntukan untuk pembayaran dimasukkan dalam ketiga-tiga kontrak utama yang 
digunakan dalam industri pembinaan di Malaysia iatu JKR 203A, PAM 1998/2006 








 Hal ini hendaklah dipantau dan dibendung bagi mengelakkan kerugian 
terhadap kontraktor serta klien mengaut keuntungan di atas salah laku tidak 
membuat pembayaran kepada mereka. Oleh yang demikian, diharapkan kajian ini 
dapat merungkai persoalan apakah proses pengurusan menuntut pembayaran dari 
pihak klien kepada pihak kontraktor dan satu proses standard bagi kontraktor 
membuat tuntutan bayaran kepada klien dapat diwujudkan. Selain itu juga, 
diharapkan semua pihak yang terlibat mengaplikasikan prosedur pembayaran yang 
betul agar objektif bagi menyiapkan projek pembinaan dengan efektif serta efisien 






1.6 Metodologi Kajian 
 
 
 Penyelidikan bermula dengan persoalan.Sifat ingin tahu telah mendorong 
kepada pembentukan persoalan yang membawa kepada pembentukan metodologi 
kajian. Metodologi kajian perlu dilakukan secara sistematik dan saintifik kerana ia 
merupakan faktor penting untuk memperolehi jawapan yang sahih dan boleh 
dipercayai kepada persoalan yang diajukan. Menurut Suraya (2006), metodologi 
kajian boleh ditakrifkan sebagai suatu jujukan aktiviti yang sistematik bagi 
menyelesaikan sesuatu masalah dengan membangunkan satu aplikasi 
pengaturcaraan. Satu susunan prosedur atau kaedah-kaedah tertentu perlu 
dibangunkan bertujuan untuk memperolehi maklumat bagi memastikan objektif 
kajian tercapai.  Dalam bab ini, metodologi penyelidikan akan dibincangkan 




1.6.1 Kajian Literatur 
 
 
 Kajian literatur merupakan rujukan kepada sumber-sumber ilmiah yang 
berkaitan dengan proses pengurusan pembayaran seperti kontrak, kajian-kajian 
lepas, artikel, jurnal, buku, majalah dan risalah. Pernyataan masalah serta 
persoalan kajian merupakan hasil daripada rujukan serta perbandingan kepada 





1.6.2 Pendapat Pakar 
 
 
 Kaedah pendapat pakar digunakan dalam kajian ini bertujuan untuk 
mengesahkan samada proses dan prosedur yang telah dikenalpasti dari kajian 
literatur adalah memuaskan dan lengkap. Kaedah ini juga digunakan bagi 
mengetahui adakah teori dari kajian literatur dipraktikkan dalam realiti serta 





1.6.3 Borang Soal Selidik 
 
 
Kajian kes ini adalah dari jenis deskriptif. Menurut Yin 1994, kaedah 
kajian kes deskriptif adalah bertujuan untuk menilai bagaimana proses dan 
prosedur secara teori diaplikasikan di dalam kajian tersebut. Kajian ini akan 
meneliti proses tuntutan pembayaran dari pihak kontraktor kepadda pihak klien 






1.7 Jangkaan Dapatan 
 
 
 Satu proses dan prosedur bagi pengurusan pembayaran dari pihak klien 
kepada pihak kontraktor yang seragam dapat dibangunkan bagi memudahkan 
semua pihak yang terlibat dalam proses tuntutan pembayaran bagi kerja yang telah 
disiapkan. Carta alir proses tuntutan pembayaran dari pihak kontraktor kepada 
pihak klien akan disediakan bagi tujuan untuk memudahkan semua pihak dapat 
memahami dan dapat mengaplikasikan prosedur yang lebih sistematik dan efisien 
serta memudahkan semua pihak yang terlibat. Selain itu, amalan terbaik bagi 
sistem menuntut pembayaran akan disediakan sebagai rujukan dan panduan bagi 
jurukur bahan yang bekerja dengan pihak kontraktor membuat tuntutan 
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